






















































































　現存している医学書に関しては、96 種 301 巻あり、
















































































































































場　所 地　区 芥彦章の八勝 加茂湖八景
両津橋 両津夷湊 両津橋 両津橋の夕照
長江 長江 長江村 －
湖鏡庵 新穂潟上 湖鏡庵 湖鏡庵の晩鐘
椎崎 原黒 椎樹岡 椎崎の帰帆
五月雨山 羽吉 梅雨峯 五月雨山の夜雨
金北山 金北山 金北山の暮雪
鳥崎 新穂潟上 白鷗洲 鳥崎の晴嵐
樹崎 秋津 天女嶼 籠米の落雁















　7 月 28 日、29 日に小木の宿根木（佐渡国小木民俗博物館千石船展示館前
広場）において「白山丸まつり」が開催されます。
☆前夜祭
　日時　7 月 28 日（土）午後 5 時～午後 9 時
・鼓童（小編成）や子供連による郷土芸能発表などが開催されます。
☆本　祭













　通常 4 館に入館されますと大人 1,500 円、小人 700 円となり
ますが、この共通入館券をご購入いただきますと大人 1,000 円、
小人 500 円となり、大変お得です。
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共通券
